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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian tentang Analisis Framing Pemberitaan Banjir 
Kabupaten Kampar pada Surat Kabar Haluan Riau dan Riau Pos Periode 
Januari sampai dengan Februari 2016, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
Struktur sintaksis pada surat kabar Haluan Riau dan Riau Pos terdapat 
perbedaan dalam pemberitaannya banjir Kampar hanya di periode Januari. 
Perbedaan ini tentu sudah  diakibatkan oleh sudut pandang wartawan yang 
bekerja pada penerbit/ Perusahaan yang berbeda juga. Arah pemberitaan banjir 
Kampar oleh Surat Kabar Haluan Riau, yaitu pihak yang bertanggung jawab 
akan banjir telah terjadi, kenapa banjir terjadi di Kabupaten Kampar yang 
telah memiliki Waduk Koto Panjang dan Banjir yang terjadi merupakan 
musibah yang patut terjadi tanpa menyalahkan pihak pengelola. Struktur 
sintaksis Riau Pos di periode Januari yaitu terkait dengan kerugian yang 
dialami masyarakat baik secara individual maupun umum. Sedangkan struktur 
sintaksis Februari 2016 yaitu banjir yang terjadi di Kabupaten Kampar 
semakin parah. 
Skrip pada Surat kabar biaasanya memiliki pengawasan yang baik 
sebelum mencetak berita. Di dalam berita ini kedua media ini membingkai 
beritanya dengan sangat baik sesuai dengan kaedah jurnalistik.Jika 
dibandingkan dengan media online, surat kabar memiliki Struktur skrip lebih 
baik dibandingkan. Pada media online yang hanya mementingkan kecepatan 
terbitan berita tanpa mementingkan konsep sebuah berita. Hal tersebut terlihat 
dari kedua surat kabar yang di teliti, menurut penulis kedua surat kabar 
tersebut memiliki skrip berita yang lengkap. 
Struktur tematik berhubungan dengan cara pembuat berita menuliskan 
pandangan terhadap peristiwa dalam proposisi, kalimat, hubungan antar 
kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Haluan Riau menulis berita 
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mengacu pada judul dengan isi yang lebih simple, mudah dimengerti, dan nara 
sumber terpercaya dan juga memiliki jumlah paragraf yang sedikit 
dibandingkan dengan Surat kabar Riau Pos.Sementara itu Surat kabar Riau 
Pos memberitakan banjir yang terjadi di Kabupaten Kampar berdasarkan data 
yang diperoleh dari lapangan ataupun dari sumber-sumber terpercaya dan 
memiliki paragraf yang lebih banyak dibandingkan dengan Haluan Riau. 
Struktur Retoris Pembuat berita menggunakan perangkat retoris untuk 
membuat citra, meningkatkan penonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan 
gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Pada dasarnya kedua surat kabar 
sangat tentu mempunyai cara/ strategi untuk menarik perhatian pembaca, baik 
dari segi tulisan maupun gambar. 
 
B. Saran 
Saran dari penelitian ini yaitu adanya kelanjutan penelitian seperti ini, 
karena banyaknya Judul berita yang mesti kita melihat pembingkaiannya oleh 
penerbit, hal ini akan memaparkan kebenaran cara media cetak dalam menulis 
berita. Selain judul, ada banyak media cetak lainnya yang mesti kita analisis 
cara pembingkaiannya. Akan lebih baik jika adanya perbandingan cara 
pembingkaian berita oleh beberapa media pada satu berita yang sama, hal ini 
akan melihat  suatu berita dari sudut pandang yang banyak. Hal tersebut juga 
akam memperlihatkan keberpihakan berita maupun kenetralan suatu media. 
